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 Ce texte a été publié dans une version anglaise : “The Artisans of Desire : the Mediation of Advertising 
between Product and Consumer”, in Sociological Theory, pp. 191-209, vol. 7-2, automne 1989. Une version 
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